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ALCOLEA GONZÁLEZ, J. Javier y BALBÍN BEHRMANN, Rodrigo de: Arte paleolítico al aire libre. El ya-
cimiento rupestre de Siega Verde, Salamanca. Memorias. Arqueología en Castilla y León, 16. Junta de Casti-
lla y León. Valladolid, 2006, 422 pp., il. ISBN: 84-9718-006-2.
ALDAY RUIZ, Alfonso: El legado arqueológico de Mendandia: Los modos de vida de los últimos cazadores
en la Prehistoria de Treviño. MemoriasArqueología en Castilla y León, 15. Junta de Castilla y León. Vallado-
lid, 2006, 676 pp., il. + 1 CD-ROM. ISBN: 84-9718-349-5.
FAIRÉN JIMÉNEZ, Sara: El paisaje de la neolitización. Arte rupestre, poblamiento y mundo funerario en las
comarcas centro-meridionales valencianas. Serie Arqueología. Anejo a la revista Lucentum, 14. Universidad
de Alicante. 2006, 328 pp., il. ISBN: 84-7908-862-1.
FERNÁNDEZ VEGA, Pedro Ángel: Apocalipsis. El ciclo histórico de Beato de Liébana. Catálogo de la expo-
sición. Santillana del Mar, Casas del Águila y la Parra, 30 de junio a 3 de septiembre de 2006. Santander, 2006,
206 pp., il. ISBN: 84-87616-96-8.
GRAU MIRA, Ignacio (ed.): La aplicación de los SIG en la arqueología del paisaje. Serie Arqueología. Ane-
jo a la revista Lucentum 15. Publicaciones Universidad de Alicante. 2006, 259 pp., il. + 1 CD-Rom. ISBN: 
84-7908-863-X.
IBERIA, Hispania, Spania. Una mirada desde Ilici. Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Arqueo-
lógico Nacional. Ministerio de Cultura. Caja de Ahorros del Mediterráneo. Madrid, 2006, 302 pp., il. ISBN:
84-688-9911-9. ISBN Ministerio : 84-8181-316-8.
LORBLANCHET, Michel; LE QUELLEC, Jean-Loïc ; BAHN, Paul G. ; FRANCFORT, Henri-Paul ; DELLUC,
Brigitte y DELLUC, Gilles (eds.) : Chamanismes et arts préhistoriques. Vision critique. Collection des Hespé-
rides. Editions Errance. Paris, 2006, 335 pp., il. ISBN: 2 87772 323 2.
LULL, Vicente; MICÓ PÉREZ, Rafael; RIHUETE HERRADA, Cristina y RISCH, Roberto: Peinando la muerte.
Rituales de vida y muerte en la prehistoria de Menorca. Catálogo de la exposición. MARQ,  Museo Arqueoló-
gico de Alicante, del 11 de julio al 15 de octubre de 2006. MARQ, Museo Arqueológico de Alicante / MAC,
Museo d’Arqueologia de Catalunya. 2006, 107 pp., il. ISBN: 84-611-1556-2.
MIRACLE, Preston T.,  y FORENBAHER, Staso (eds.): Prehistoric herders of northern Istria: the archaeolo-
gy of Pupicina cave = Pretpovijesni stocari sjeverne Istre: arheologija Pupicine peci. Vol. 1. Monografije i
katalozi, 14. Arheoloski Muzej Istre. Pula (Croacia), 2006, 542 pp., il. ISBN: 953-6153-39-4 (vol. 1); 953-6153-
37-8 (obra completa).
SIDÉRA, Isabelle; VILA, Emmanuelle y ERIKSON, Philippe (eds.): La chasse. Pratiques sociales et symboli-
ques. Colloques de la Maison René-Ginouves. Archéologie et Ethnologie. De Boccard. Paris, 2006, 266pp., il.
ISBN : 2-7018-0192-3.
SOLER DÍAZ, Jorge A. (ed.) : La ocupación prehistórica de la Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante).
Serie mayor, 5. MARQ, Museo Arqueológico Provincial. Alicante, 2006, 319 pp., il. ISBN: 84-96206-78-5.
VAQUER, Jean y BRIOIS, François (eds.): La fin de l’Âge de Pierre en Europe du Sud. Actes de la Table Ronde
de l’Ehess (Carcassonne 5-6 septembre 2003). Éditions des Archives d’Écologie Préhistorique. Toulouse, 2006,
286 pp., il. ISBN : 2-9511526-9-8.
VELUSCEK, Anton (ed.): Resnikop prekop, najstarejsa koliscarska naselbina na Ljubljanskem barju = Res-
nikop prekop, the oldest Pile-Dwelling Settlement in the Ljubljansko barje. Opera Instituti Archaeologici Slo-
veniae, 10. Institut za Arheologijo ZRC SAZU. Ljbljana, 2006, 154 pp., il. ISBN: 961-6568-40-X.
VENCL, Slavomil (ed.): Nejstarsí Osídlení Jizních Cech. Paleolit a Mesolit. Archeologický Ústav Akademie
Ved CR. Praha, 2006, 473 pp., il. ISBN: 80-86124-63-0.
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
EN TRABAJOS DE PREHISTORIA
Trabajos de Prehistoria es una revista con sistema de evalua-
ción externa que publica preferentemente estudios sobre pre y pro-
tohistoria de la Península Ibérica y sus relaciones con Europa y el
Mediterráneo. Promueve temas de teoría, metodología, arqueome-
tría y paleoambiente, con diferentes secciones de Artículos, Noti-
ciario, Recensiones y Crónica Científica, Reseñas y Libros recibi-
dos. Desde el volumen 51 (1994) aparecen dos números anuales
(junio y diciembre).
Sólo se admiten textos originales, que no hayan sido publicados o
vayan a serlo, en español, inglés y francés con las siguientes carac-
terísticas: Artículos. Tendrán una longitud máxima de 100.000 ca-
racteres (40 páginas), incluyendo notas, pies, tablas e ilustraciones.
Noticiario. Publicará avances de proyectos de investigación, campa-
ñas de excavación, prospección y hallazgos novedosos o significati-
vos. Su longitud máxima será de 45.000 caracteres (20 páginas). En
ambos casos el autor debe decidir la proporción de texto e ilustracio-
nes. Una ilustración a página completa equivale a 5.100 caracteres.
Recensiones y Crónica científica. Deberán tener un contenido
crítico, más que meramente expositivo. Longitud máxima reco-
mendada 10.000 caracteres (4 páginas).
La revista utiliza un sistema anónimo de evaluación externa de
originales, cuya resolución no se demorará más de cuatro meses.
La publicación de un texto no es susceptible de remuneración algu-
na. Los derechos de edición pertenecen al CSIC, siendo necesario
su permiso para cualquier reproducción.
El objetivo fundamental de las normas que se detallan a conti-
nuación es lograr la mayor difusión internacional de la revista. Las
bases de datos internacionales exigen el cumplimiento de conven-
ciones formales referentes a: presentación de texto y figuras; fecha
de aceptación; identificadores del autor; extensión, título, resúmen
y palabras clave en inglés o francés; precisión en las citas biblio-
gráficas.
No se mantendrá correspondencia sobre originales no solicitados.
Entrega de originales
Deberán dirigirse a la dirección de la revista: Trabajos de Pre-
historia. Dpto. de Prehistoria, Instituto de Historia, CSIC. Serrano
13, 28001 Madrid. Tel.: +34 91 576 71 44. Fax.: +34 91 431 77 46.
Correo electrónico: tp@ih.csic.es
Se entregarán dos copias impresas (sin correcciones a mano) con
las figuras y tablas separadas del texto, junto con el CD contenien-
do exactamente los mismos archivos informáticos, en formato PC
e indicando el programa utilizado. En hoja aparte, la dirección
completa del autor/es, teléfono y correo electrónico donde se le
pueda localizar con facilidad. Para la aceptación de los artículos es
imprescindible remitir una carta firmada por todos los autores cer-
tificando la originalidad del trabajo y que no ha sido ni va a ser
publicado en ningún otro medio. La publicación de resultados de
proyectos de investigación requerirá la autorización expresa del In-
vestigador responsable.
El texto tendrá las siguientes características: a doble espacio; en-
tre 30-35 líneas por cada página que irán numeradas; margen de 4
cm; notas numeradas en el orden de cita, al final del texto para fa-
cilitar la maquetación. La primera página presentará el título, el re-
sumen y las palabras clave en español y en inglés/francés; nombre
y apellido del autor/es con asterisco que remita a la dirección com-
pleta de la institución donde trabaja (una por autor), o del domici-
lio particular, así como la dirección electrónica. En caso de agrade-
cimientos, situarlos al final del texto.
Es importante que el resumen incluya objetivos, métodos, resul-
tados y conclusiones del trabajo presentado; con una longitud
entre 50-150 palabras. Las palabras clave deben permitir la locali-
zación del artículo en búsquedas informatizadas por temática, me-
todología, localización geográfica y cronológica.
En las Recensiones se incluirá la información bibliográfica com-
pleta de la obra recensionada; el nombre y dirección completa del
autor aparecerán al final del texto.
Ilustraciones
Se distingue entre Figuras (dibujos/mapas/planos a línea), nu-
meradas en arábigos; Tablas, numeradas en arábigos y Láminas
(fotografías y diapositivas), numeradas en romanos.
Las Figuras se entregarán en soporte original o en duplicados de
calidad (impresora láser) en papel opaco, nunca vegetal, con esca-
la gráfica o indicación del Norte geográfico en caso de mapas/pla-
nos, y rotulación de tamaño suficiente para permitir reducciones.
Para cualquier localización en la Península Ibérica se utilizarán los
mapas normalizados facilitados por la revista.
Las Láminas deben tener la máxima calidad posible y se entre-
garán preferentemente en formato digital.
Ninguna ilustración se compondrá dentro del texto, y deberán
ajustarse conforme a caja completa (162 X 210 mm), a media caja,
a 1/3, o a 2/3; o bien por columnas (misma serie), según se indica
en el modelo de plantilla incluido en la revista.
Los pies se entregarán aparte, junto con el texto, y los datos
completos de identificación.
Estilo
Rogamos a los autores que, por deferencia hacia el lector extran-
jero, faciliten la comprensión del texto mediante una sintaxis clara
y sencilla. Igualmente se atendrán a las siguientes normas:
– Mayúsculas acentuadas.
– Años sin puntación: 1971.
– Latinismos en cursiva: et al., oppida, per se, in situ.
– Fechas de C14: acompañadas de la sigla del laboratorio, nú-
mero de muestra, clase de material y desviación estadística; las fe-
chas calibradas deben incluir la tabla o programa informático utili-
zado.
Bibliografía
Las citas en el texto se realizarán del siguiente modo: apellido/s
del autor/es en minúsculas, sin inicial del nombre, seguido del año
de publicación y página/s tras dos puntos, todo entre paréntesis; si
hay más de dos autores se añadirá al primero et al. Ejemplos: (Gar-
cía Bellido 1943a: 79), (Hodder y Orton 1976), (Ruíz et al. 1988).
No se aceptan citas de inéditos. Las tésis inéditas deben figurar en
nota. Las obras en prensa tendrán todos los datos editoriales para
ser aceptadas.
La reseña de las citas se hará en el siguiente orden y forma: ape-
llido/s del autor en mayúsculas seguido de la inicial del nombre;
año de  publicación, diferenciando con letras a, b, c, etc; título del
trabajo entre comillas; títulos de libros, monografías, revistas o
actas, en cursiva y sin abreviar. En los libros indicar editorial y
lugar de edición; en revistas, el volumen y páginas; en actas de
congresos, el lugar y fecha de celebración,  lugar de edición y pá-
ginas. Ejemplos:
BOËDA, E. 1988: “Le concept levallois et évaluation de son
champ d’application”. En M. Otte (ed.): L’Homme de Néan-
dertal. Actes du colloque international de Liège (1986). En J.K.
Kozlowski (coord.): La mutation 6. Service de Prehistoire. Uni-
versité de Liège: 41-60.
FERNÁNDEZ CHICARRO, C. 1957: “Hallazgos arqueológicos en
la provincia de Jaén”. Actas del IV Congreso Nacional de Ar-
queología (Burgos 1955): 180-188. Zaragoza.
GARCÍA BELLIDO, A. 1943a: “Algunos problemas de arte y cro-
nología ibéricos”. Archivo Español de Arqueología XVI: 78-
108.
– 1943b: La Dama de Elche y el conjunto de piezas reingresadas
en España en 1941. CSIC. Madrid.
QUEROL, M.ªA.; CERDEÑO, M.ªL.; MARTÍNEZ NAVARRE-
TE, M.ªI. y CONTRERAS, F. 1994: “El ejercicio profesional de
la arqueología en España”. 1º Congreso de Arqueologia Penin-
sular (Porto 1993). Actas V. Trabalhos de Antropologia e Etno-
logia 35 (1): 485-500.
RIPOLL, S. 1986: El Solutrense de cueva de Ambrosio. Excavacio-
nes Arqueológicas en España 148. Ministerio de Cultura. Madrid.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, M. (coord.) 2001: La Edad del Bronce,
¿primera Edad de Oro de España? Sociedad, economía e ideolo-
gía. Crítica. Barcelona.
SNODGRASS, A. 1984: “The ancient Greek World”. En J. Bintliff
(ed.): European social evolution. University of Bradford. Bra-
dford: 227-234.
Recensiones
Las publicaciones que deseen ser recensionadas deberán remitir
dos ejemplares a la dirección de la revista, uno para el autor de la
recensión y otro para la Biblioteca del Instituto de Historia. Se
excluyen separatas, reediciones, excepto en caso de significativos
cambios, y volúmenes de revistas, excepto el número 1 de una nue-
va serie. Excepcionalmente, a criterio del Consejo de Redacción,
se publicarán réplicas, y en nigún caso contrarréplicas.
Corrección de pruebas y separatas
La corrección de primeras pruebas por parte del autor se limita-
rá estrictamente a las posibles erratas y a subsanar la falta de algún
pequeño dato, comprometiéndose a devolverlas en un plazo máxi-
mo de quince días desde su entrega. En caso de ser varios autores,
se enviarán al primer firmante.
Los autores tendrán derecho a un ejemplar de la revista y su ar-
tículo en formato pdf.
TRABAJOS DE PREHISTORIA
NORMS FOR THE PRESENTATION OF ORIGINAL MA-
NUSCRIPTS
Trabajos de Prehistoria is a peer review journal that publishes,
mainly, works on the Prehistory and Protohistory of the Iberian
Peninsula and its relations with Europe and the Mediterranean. The
journal is interested in subjects related to archaeological theory and
methodology, archaeometry and palaeoenviroments, containing
different sections of Articles, Reports, Book Review and Scientific
Chronicle, Abstracts and Received Books. Since volume 51 (1994)
Trabajos de Prehistoria is published twice a year (June and De-
cember).
Only original works are admitted, -neither published or not to be
published- in Spanish, English or French, with the following charac-
teristics: Articles (Artículos): Should have a maximum of 100.000
characters (40 pages), including notes, captions, tables and illustra-
tions. Reports (Noticiario): Will publish preliminary works of re-
search projects, excavations, surveys and new and significant dis-
coveries. Its maximum length should be of 45.000 characters (20
pages). In both cases, authors are to decide the proportion of text and
illustrations. One full-page illustration equals to 5.100 characters.
Book Review and Scientific Chronicle: Should have a critical
content, not merely descriptive. The maximum length should be
around 10.000 characters (4 pages).
Trabajos de Prehistoria uses an external and anonymous evalu-
ation system for the submitted originals, from which the resolution
will not delay more than four months. The publication of an origi-
nal would not mean in any case financial return.
The objective of the norms which are to be specified is to obtain
a broader international diffusion of the journal. The international
data bases require the fulfilment of a number of formalities related
to: text and illustrations presentation, date of acceptance, author
identifications, length, title, abstract and key words in English or
French, as well as precision in bibliography and quotations.
No correspondence will be entered into concerning unsolicited
manuscripts.
Submission of the original manuscript
Works should be sent to the Director of the periodical: (Traba-
jos de Prehistoria, Dpto. de Prehistoria, Instituto de Historia,
CSIC. Serrano, 13, 28001 Madrid. Tlf. + 34 91 576 71 44; fax:
+ 34 91 431 77 46; e-mail: tp@ih.csic.es). 
Two printed copies (without corrections) should be sent togeth-
er with the CD with exactly the same content, in PC format and
indicating the program used. In a separate sheet, for an easy con-
tact, the complete address of the author/s, telephone and e-mail
should be stated.
For the acceptance of the articles it is necessary a written decla-
ration of originality signed by all of the authors, indicating it has
not been published or going to be published in any other journal.
Data from research projects must also include the agreement of the
Main Researcher.
The text will follow the next norms: double spaced: between
(30-35) thirty to thirty five lines per page, that all of them should
be numbered, with margins of (4) four cm.. Notes must be num-
bered at the end of the text, in the order in which they are men-
tioned in the text, to facilitate composition. The first page must
present the title, the abstract and the key words in Spanish and in
English/French; the complete name of the author/s with asterisks
referring to the full address of the Institution of ascription (one per
author), or the particular address, as well as the e-mail address.
Acknowledgements should be located at the end of the text.
It is important that the abstract includes objectives, methodolo-
gy, results and conclusions of the work presented, with a length of
between 50-150 words. Key words should enable the identification
of the article by computer-based search by topic, methodology,
geographic location and chronology.
Book reviews must include the complete bibliographic informa-
tion of the work reviewed; the full name and address of the author
should be indicated at the end of the text.
Illustrations
Differentiation must be made between Figures (drawings/maps/
line plans), numbered using Arabic numerals, Tables, also num-
bered in Arabic, and Plates (photographs and slides), numbered in
Roman numerals. Figures should be submitted as originals or high
quality copies (laser-printed) on opaque (not vegetable) paper, with
graphic scale or indication of the North, in the case of maps/plans,
and lettering big enough to be legible after reduction. For any
location within the Iberian Peninsula the standard map to be pro-
vided by the journal should be used.
Plates should have the highest possible quality and should be
submitted, preferably, in digital format. Non of the illustra-
tions should be integrated in the text, and should be designed to fit
within a space of a whole page (162 x 210 mm.), half page, or 1/3 or
2/3, or in columns, as shown in the model included in the journal.
Their captions should be submitted separately, together with the
text, with the complete data of their identification and their place-
ment indicated in the text.
Style
Authors are requested to, in order to facilitate the comprehen-
sion by foreign readers, to use a simple and clear syntax.
Also the next norms should be followed:
– Capital letters should be accented.
– Years numbers without punctuation: 1971.
– Latin expressions in italics: et al., oppida, per se, in situ.
– C14 dates: with the abbreviation of the laboratory, sample
number, type of material and standard error; calibrated dates must
include the conversion table or program used.
Bibliography
Bibliographical quotations in the text should be in the following
format: the surname/s of the author/s in small letters, without ini-
tials, followed by the year of publication and (in the case of specific
quotation), after a colon, by page numbers, all within parentheses. If
there are more than two authors, to the first one et al. must be add-
ed. Examples: (García Bellido 1943: 21) (Hodder and Orton 1976)
(Ruiz et al. 1988: 11-12).  Unpublished works quotations are not
accepted. Unpublished theses should be cited in footnotes. Works in
print must include full editorial data to be accepted.
The full bibliographic list must be placed at the end of the man-
uscript in alphabetical order, as follows: author/s surname in capi-
tals followed by the initial of the name/s; year of publication (dif-
ferentiating by the letters a, b, c, etc., the works published by an
author in a single year); title of the work in inverted commas; titles
of books, monographs, journals or congress proceedings in italics
and without abbreviation. The books references should include the
publisher  and place of publication; in the case of journals, the
volume and pages; in proceedings, the place and date in which the
congress was held, publisher and place of  publication and  pages.
Examples:
BOËDA, E. 1988: “Le concept levallois et évaluation de son
champ d’application”. En M. Otte (ed.): L’Homme de Néander-
tal. Actes du colloque international de Liège (4-7 décembre
1986). En J.K. Kozlowski (coord.): La mutation, 6. Service de
Prehistoire. Université de Liège: 41-60. 
FERNÁNDEZ CHICARRO, C. 1957: “Hallazgos arqueológicos en
la provincia de Jaén”. Actas del  IV Congreso Nacional de Ar-
queología (Burgos 1955): 180-188. Zaragoza.
GARCÍA BELLIDO, A. 1943a: «Algunos problemas de arte y
cronología ibéricos». Archivo Español de Arqueología XVI: 78-
108.
– (1943b): La Dama de Elche y el conjunto de piezas reingresadas
en España en 1941. CSIC. Madrid. 
QUEROL, Mª. A.; CERDEÑO, Mª. L; MARTÍNEZ NAVA-
RRETE, Mª.I. y CONTRERAS, F. (1994): “El ejercicio pro-
fesional de la arqueología en España”. 1º Congreso de Ar-
queologia Peninsular (Porto 1993). Actas V. Trabalhos de
Antropologia e Etnologia 35 (1): 485-500.
RIPOLL, S. 1986: El Solutrense de cueva de Ambrosio. Excava-
ciones Arqueológicas en España 148. Ministerio de Cultura. Ma-
drid.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, M. (coord.) 2001: La Edad de Bronce,
¿primera Edad de Oro en España? Sociedad, economía e ideo-
logía. Crítica. Barcelona.
SNODGRASS, A. 1984: “The ancient Greek World”. En J. Bintliff
(ed.): European social Evolution. University of Bradford. Brad-
ford: 227-234. 
Book Review
Publications willing to be reviewed should send two copies of
the work, one for the reviewer and one for the Instituto de Historia
library, to the Director of the journal.
Individual articles (offprints), second editions (except those with
significant changes) and journals (except for the first number of a
new series) are excluded. Exceptionally, following the criteria of
the Editorial Board, replies will be published, but in no case coun-
ter-replies.
Proofs and Offprints
The correction of the first proofs by the author should be strict-
ly limited to possible print errors and small deficiencies, with the
compromise of returning them in a maximum of (15) fifteen days
from receipt. In the case of being co-authored, proofs will be sent
to the first author. Authors are entitled to receive one copy of the
journal and their article in a pdf format.  
TP  TRABAJOS DE PREHISTORIA
SUSCRIPCIONES Y PEDIDOS
INFORMACIÓN GENERAL
Periodicidad: 2 ejemplares por año
Suscripciones: Año completo 2006
España ................ 42,07 euros
Extranjero .......... 61,37 euros
Números sueltos: Especificar en pedido adjunto volumen y número y se servirán en función del
stock.
A los precios establecidos se le añadirán gastos de envío y los impuestos que procedan.
Forma de pago:
Factura pro forma
Cheque nominal al Departamento de Publicaciones
Tarjeta de Crédito, VISA / Master Card / Eurocard / 4B
Número: ............................................................... Fecha de caducidad: .............../...............
Transferencia bancaria a la cta. número: C/c 0049 5117 26 2110105188
SWIFT/BIC CODE: BSCHESMM
IBAN NUMBER: ES83 0049 5117 2612 1010 5188
Distribución y venta: Departamento de Publicaciones del CSIC
C/ Vitruvio, 8 - 28006 Madrid
Tel.: 91 561 28 33, 91 515 97 42 (97 44) (97 17)
Fax: 91 562 96 34
E-mail: publ@org.CSIC.es
publicaciones.csic.es
DATOS DEL PETICIONARIO:
Nombre y Apellidos: ...............................................................................................................................
Razón Social: ..........................................................................................................................................
NIF / CIF: ...............................................................................................................................................
Dirección: ................................................................................................................................................
Localidad: .......................................... Provincia: ................................... País/Estado: ..........................
Teléfono: ............................................ Fax: ............................................ E-mail: ..................................
Fecha de la solicitud: ..............................................................................................................................
Firma: ......................................................................................................................................................
